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Az abszolút földjáradék modellezése Cobb-
Douglas típusú termelési függvénnyel 
L Terminológiai problémák 
1. A Samuélson-Nordhaus-féle járadékfogalom 
Mielőtt elmerülnénk a földjáradék elméleti kérdéseiben, mindenek előtt 
tisztázni kell magát a fogalmat. Az általam ismert nem túl nagy irodalomban is 
többféle megközelítés van. 
Eltérések vannak magának a járadéknak a definiálásában is. 
A Samuelson-Nordhaus-féle tankönyvben a következőket olvashatjuk: 
"Mindazonáltal elfogadhatjuk a földkínálat jellemző vonásaként, hogy teljesen kötött. 
Fejtegetéseinket hagyományos módon a természet egy olyan eredeti és kimeríthetetlen 
ajándékára korlátozhatjuk, amelynek az összkínálata a dolog természeténél fogva 
állandó, vagyis teljesen rugalmatlan. Az ilyen tényező árát nevezték a múlt századi 
klasszikus közgazdászok járadéknak vagy néha tiszta gazdasági járadéknak. 
A közgazdászoknak a járadékról (rent) adott definíciója különbözik a szokásos 
szóhasználattól, amelyben a bérleti díj (rent) az a pénzösszeg, amelyet valamilyen 
dolognak - egy háznak, egy teherautónak és így tovább - egy bizonyos időn át való 
használatáért fizetnek. Az V. rész hátralévő részében a járadék (rent) kifejezést olyan 
tényező árának a megjelölésére használjuk, amelynek kínálata állandó, vagyis teljesen 
rugalmatlan, а bérleti díj (rental) kifejezést pedig bármely tényező egy bizonyos időn át 
való igénybevételéért kifizetett pénzösszeg megjelölésére."1 
E járadék-fogalom tehát a speciális kínálati tulajdonságokkal rendelkező t.i. 
teljesen rugalmatlan - termelési tényező teljes jövedelmét tekinti járadéknak. 
(Természetesen megkülönböztetve a földanyagot és a földtőkét, s így a teljes bérleti 
díjnak csak a földanyaghoz kapcsolható része minősíthető járadéknak.) 
Samuelson annyira következetes e kategória alkalmazásában, hogy a nem 
tanulható (így befektetésekkel nem szaporítható) emberi képességekkel élvezett 
jövedelmet is járadéknak nevezi. Néhány sportoló, művész és tudós világsztár 
felsorolássá után azt írja: "Ezek a rendkívül tehetséges emberek olyan különleges 
szakértelemmel rendelkeznek, amelyet napjaink gazdaságában nagyra értékelnek és jól 
megfizetnek. Speciális területükön kívül talán csak a tizedét keresnék a jelenlegi 
jövedelmüknek. E határok között továbbá a kínálati görbéjük esetleg csaknem teljesen 
1 P.A. Samuelson - W.D. Nordhaus: Közgazdaságtan. II. KJK, Bp., 1987. 851. p. 
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rugalmatlan, nem befolyásolják a bérek. A közgazdászok az ilyen béreknek a más 
foglalkozási ágakban megszerezhető legjobb jövedelem feletti többletét tiszta gazdasági 
járadéknak nevezik, logikailag tehát ugyanolyan járadéknak, mint amilyen az állandó 
földterületnek az előző fejezetben elemzett járadéka."2 A nem versenyző képességre, az 
"őstehetségre" jutó teljes jövedelem tehát járadék. 
'2. Buchanan járadékfogalma 
Ettől eltérő járadék-fogalmat találunk J. M Buchanan Nobel-díjas közgazdász 
nemrég magyarul is megjelent tanulmánykötetében. A következőket írja a járadékról: 
"A kifejezés nem annak a földbirtokosnak a magatartását jelöli, aki földje után 
járadékot szed. Jobb, ha a járadék szónak ezt a köznapi értelmét a közgazdaságtan 
közhasználatban levő tankönyvekben található definícióját vezetjük be. Eszerint a 
járadék egy erőforrás tulajdonosának kifizetett összeg ama része (kiemelés tőlem Cz. 
L.), amely meghaladja az erőforrás alternatív hasznosítása esetén realizálható értéket. A 
járadék a lehetőségköltséget, az opportunity costot meghaladó bevétel. Bizonyos 
értelemben ez az allokáció szempontjából szükségtelen kifizetés, amire nincs szükség 
ahhoz, hogy az erőforrást az adott alkalmazási területre lehessen vonzani."3 
Buchanan itt tulajdonképpen a normál profitot meghaladó jövedelmet, 
szokásosan gazdasági profitnak nevezett bevételt nevezi járadéknak. Ezt igazolják 
következő sorai is: 
"A leírt folyamatban a járadék két sajátos tulajdonsága érdemel külön említést. 
Először is: a piaci rendszerekben minden járadék elkopik, szertefoszlik, ahogy az 
időbeli alkalmazkodásokra sor kerül. Ha bármely vállalkozó, erőforrás-tulajdonos 
költséget meghaladó bevételhez jut, az a járadékra-profitra törekvőket azonos vagy 
nagyon hasonló alkalmazásra ösztönzi. A piaci alkalmazkodás elvi egyensúlyi 
állapotában a gazdasági járadék megszűnik, és minden erőforrás-tulajdonos - az is, aki 
vállalkozói képességekkel rendelkezik - piaci versenyben kialakult profitrátát realizál. 
Másodszor: a dinamikus alkalmazkodási folyamatban, amely természetesen sohasem 
cri el a modellbeli elvi egyensúlyt, a gazdasági járadék éppúgy lehet negatív, mint 
pozitív. Elképzelhető, hogy az előrejelzéseikben csalatkozó vagy látszólagos, de nem 
realizálódó lehetőségekhez túlbuzgóan alkalmazkodó erőforrás-tulajdonosok és 
vállalkozók a lehetőségköltségnél kisebb jövedelemre tesznek szert. A negatív 
járadéknak vagy veszteségnek ez a lehetősége szimmetrikussá teszi az alkalmazkodás 
folyamatát, és természetesen felgyorsítja az erőforrások átcsoportosítását."4 
A két járadékfogalom közötti lényeges eltérések: 
a) Az elsőnél a járadék alatt termelési tényezők teljes jövedelme, a másodiknál 
teljes jövedelmük egy része. 
b) Az elsőnél a járadék csak a rugalmatlan kínálatú tényezők jövedelme, a 
másodiknál bármely tényező tulajdonosa (még a tulajdon nélküli vállalkozó is) 
hozzájuthat járadékhoz. 
2 P.A. Samuelson - W.D. Nordhaus: Közgazdaságtan. II. KJK, Bp., 1987. 875. p. 
3 J.M. Buchanan: Piac, állam, alkotmányosság. KJK, Bp., 1992. 71. p. 
4 J.M. Buchanan: Piac, állam, akotmányosság. KJK, Bp., 1992. 73. p. 
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3. Szintézis 
Ebben a terminológiai zűrzavarban a Budapesti Közgazdasági Egyetem 
Mikroökonómia tankönyve megpróbál rendet rakni.5 
A bérleti díj - mint legáltalánosabb fogalom - definiálásával kezdi. Bérleti díj 
(rent, rental) kölcsönzött inputtényezők díja adott időegységre. A köznapi 
szóhasználatban is bérleti díjnak nevezzük azt az összeget, amelyet egy ház, egy autó, 
egy földterület vagy egyéb jószágok kölcsönvételéért fizetni kell. Közgazdasági 
tartalmát tekintve a bérleti díj gyűjtőfogalom, mert rendszerint többféle jószág, 
szolgáltatás együttesét kell a bérleti díjban megfizetnünk. 
Az inputtényezők bérleti díja (ára) az ágazati tényező-kereslet és a tényezők 
piaci kínálatának egybeesésével határozódik meg. A tényezők rövid távú piaci 
egyensúlyát a D kereseti és S kínálati görbék metszéspontjai fejezi ki. A tankönyv e 
szokásos eszköztárat felhasználva elemzi a bérleti díj tartalmát. A bérleti díj elvi 
felosztásának alapja a tulajdonosok transzfer jövedelme. Transzfer jövedelem (transfer 
earning) az a minimális összeg, amennyiért egy tényezőt egy bérlő elvileg kibérelhet 
(vagy fenntarthatja bérletét) illetve amennyiért a tulajdonos elvileg hajlandó átengedni 
saját tényezőjét. A transzfer jövedelem tehát tulajdonképpen az opportunity cost egyik 
formája, s nagyságát tekintve így a termelési tényező alternatív lehetősége határozza 
meg. 
A transzfer jövedelem bevezetésével a bérleti díjon belül megkülönböztethető a 
gazdasági járadék. Gazdasági járadék (economic rent) egy tényező díjának az a része, 
amennyivel e díj több, mint a tényező transzfer jövedelme. Azaz 
Ez a felosztás teljesen analóg azzal, hogy a számviteli profiton belül 
megkülönböztethetünk normál profitot és gazdasági profitot. A "gazdasági járadék" 
ilyen értelmezése pontosan megfelel Buchanan járadék fogalmának. 
A különböző termelési tényezők alternatív felhasználási lehetősége fizikai vagy 
közgazdasági okoknál fogva nagyon eltérő lehet. Az egyik szélsőséges eset az, amikor 
egy adott speciális termelési tényezőnek egyetlen hasznosítási módja van és ennek 
nincs alternatívája. Ebben az esetben a transzfer jövedelem zérus, vagyis a bérleti díj 
teljes egészében gazdasági járadék. Az, hogy nincs alternatív hasznosítási lehetőség, 
annyit is jelent, hogy ha a tényező tulajdonosa egyáltalán jövedelmet akar elérni, 
akármilyen alacsony áron hajlandó bérbeadni a tulajdonát, illetve passzívan elfogadja a 
keresleti bérleti díjat. Más szavakkal: a tényező kínálatának árrugalmassága teljesen 
merev. 
5 Mikroökonómia. (Szerkesztő: Koppányi Mihály). Aula, Bp., 1990. 236-240. p. 
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így jutunk el a Samuelson-féle járadékfogalomhoz ("...a járadék kifejezést olyan 
tényező árának megjelölésére használjuk, amelynek kínálata állandó, vagyis teljesen 
rugalmatlan.") Nincs ellentmondás a Buchanan- illetve a Samuelson-féle 
járadékfogalom között. Buchanan definíciója az általánosabb érvényű. Azt mondja, 
hogy a "járadék egy erőforrás tulajdonosának kifizetett összeg ama része, amely 
meghaladja az erőforrás alternatív hasznosítása esetén realizálható értéket." A 
Samuelson által leírt speciális esetben ez az érték zérus, tehát a teljes bérleti díj 
"meghaladó" rész. 
A BKE-jegyzet tesz még egy további differenciálást. Megkülönbözteti a tiszta 
járadékot és a kvázi járadékot. Tiszta járadék (pure rent) azon tényezők gazdasági 
járadéka, amelynek kínálata hosszú távon is érzéketlen az árakra, kínálata merev. 
Kvázi járadék (quasi rent) azon tényezők gazdasági járadéka, melynek kínálata rövid 
távon rugalmatlan, hosszabb távon azonban érzékeny az árakra. Kommentárként azt 
írják: "A tiszta járadék tipikus esete a telekjáradék, a földjáradék. A járadék elnevezés 
is ezzel együtt jelent meg a tartósan határozott tényezők bérleti díjának 
megnevezéseként. A termelési tényezők többségének kínálata azonban csak rövidebb 
időszakokban érzéketlen az árakra. Ezek járadékát meg kell különböztetni az 
előzőektől, mert eltérő közgazdasági események kapcsolódnak hozzájuk. Kvázi járadék 
tehát minden olyan humán és tárgyi erőforrás járadéka, amely képzéssel vagy 
termeléssel szaporítható, ezért csak időlegesen fix a kínálata."6 
A marxista politikai gazdaságtan munkaérték-elméleti alapokról építkezve 
tartalmilag eltérő, de jól összehasonlítható kategóriákkal operál. A Buchanan-féle 
szélesebb értelmezésű járadéknak megfelel minden átlagprofitot meghaladó realizált 
értéktöbblet. Ezen belül megkülönbözteti a marxi elmélet a közönséges extra-profitot, 
amely ideiglenes, s ez megfelel a polgári mikroökonómia gazdasági profitjának illetve 
kvázi járadékának. A marxi (ricardói) földjáradék - a kelétkezés alapjának és okának 
eltérő magyarázata mellett - megfelel a "tiszta járadék" fogalmának. 
EL A modleM Deórássi 
1. A neoklasszikus megközelítés 
A terminológiai problémák tárgyalása után rátérhetünk a földjáradék 
modellezésére. Vizsgálatunkban a földjáradékot - a szokásos módon - a föld bérleti 
díjának azon részeként értelmezzük, amelyet a föld tulajdonosa a földanyag (a 
tőkebefektetés nélküli puszta föld) használati jogának átengedéséért kap. A 
földjáradékot tiszta gazdasági járadékként fogjuk fel, amit két feltétel támaszt alá: 
a) az alternetív felhasználási mód hiányában a transzfer jövedelem zérus 
b) a földanyag mennyiségének és minőségi összetételének természeti eredetű 
adottságánál fogva kínálata teljesen rugalmatlan az árakra, vagyis minden pozitív 
földjáradék nagyság esetén ugyanakkora a bérbeadott földek mennyisége. 
Modellünk a klasszikus (neoklasszikus) mikroökonómia szemléletével, fogalmi 
rendszerével, módszereivel működik, s elég jelentős eltéréseket eredményez a marxista 
6 Mikroökonómia. (Szerkesztő: Koppányi Mihály). Aula, Bp., 1990. 
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földjáradék-elmélet megközelítéseihez, konklúzióihoz képest. Hangsúlyozni szeretném 
azonban, hogy tanulmányom nem kívánja minősíteni vagy preferálni egyik elméletet 
sem. A kérdés nem úgy vetődik fel, hogy valamelyik elmélet jobb vagy rosszabb. Ha 
helyenként mégis utalok a marxista megközelítésre, az csak az adott részprobléma 
"beazonosítását" szolgálja. 
Közismert, hogy a két iskola alapvető különbsége az értékelméleti bázis 
eltéréséből fakad. A marxizmus minden új érték forrásaként a munkát jelöli meg és a 
piaci mechanizmus csak a munka által létrehozott érték jövedelmekké való 
elosztásában, realizálásában játszik szerepet, ezzel szemben a polgári neoklasszikus 
iskolának valójában nincs is "érték" kategóriája, a piaci árakat a kereslet és a kínálat 
viszonya határozza meg, a jövedelmekből való részesedést az egyes tényezőknek a 
javak előállításához való hozzájárulás mértéke és - nein kompetitív piac esetén - a 
tényezők tuljadonosainak pozíciói határozzák meg. Ez annyit is jelent, hogy a polgári 
felfogás szerint valamennyi szükséges termelési tényező hasznot hajt, ha úgy tetszik az 
"érték" forrása. 
2. A Cobb-Douglas típusú termelési föggvény alkalmassága a., kompetitív piac 
leírására 
Modellünk kiindulópontja a walrasi típusú "tiszta piac", bár ezt tárgyunkból 
adódóan rögtön korlátozni is kell, hiszen a föld - alternatív felhasználási mód 
hiányában és merev kínálata miatt - nem ugyanúgy versenyző tényező, mint a többi. A 
kompetitív - illetve korlátozottan kompetitív - piac jövedelmi tulajdonságainak 
elemzésére Cobb-Douglas típusú termelési függvényt, illetve az ebből levezethető 
mutatókat használjuk. Ez a föggvény matematikai tulajdonságainál fogva 
legalkalmasabb a tiszta piaci modell leírására. 
A Cobb-Douglas típusú termelési függvény eredeti alakja: 
Q = к . K b . I > b 
amelyben 
Q = a termelés mennyisége naturáliákban, 
к = konstans szorzó, 
К = a tőke mennyisége, 
L = a munka mennyisége. 
Általánosabban a termelési függvénybe tetszőleges számú termelési tényező bevonható, 
de a hozam mindig az egyes tényezők felhasznált mennyiségénçk adott hatványaiból 
nyert szorzatként jelenik meg, a pozitív hatványkitevők összege mindig 1. 
Q = к . A a . B b . C c N n 
amelyben 
А, В, C, N a tényezők mennyisége 
a, b, c, n > 0 
a + b + c + + n = 1. 
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A tiszta piac modelljének elméleti követelménye az állandó skálahozadék. Csökkenő 
skálahozadék szükségszerűen monopóliumhoz vezet, a növekvő skálahozadék nem 
biztosítja a lentebb tárgyalt "kimerítési feltétel" érvényesülését. A Cobb-Douglas típusú 
termelési függvény lineárisan homogén, így biztosítja az állandó skálahozadék 
kritériumát: 
ß , Q = f ( a . K , a . L) 
esetén 
ß = a 
Tehát, ha a tényezők mennyiségét egy adott szorzó szerint azonos arányban növeljük, 
akkor a hozam ugyanolyan arányban nő. 
A tiszta piac elmélet modelljéban az egyes termelési tényezők határtermékeik 
mértéke szerint járulnak hozzá a hozamokhoz. Ennek leírására azért alkalmas a 
Cobb-Douglas típusú termelési függvény, mert a tényezők nagyságának növelése során 
bármilyen nagyság mellett érvényesül a csökkenő határtermék tendenciája, de a 
határtermék pozitív marad. 
dQ d 2 Q 
MPK = > 0 és — < 0 
dK dK 2 
Ugyanez L-re is áll. 
A tiszta piac elméleti modelljében a tényezők határtermék szerinti 
hozzájárulása alapján a hozam maradék nélkül felosztható az egyes tényezők szerint 
Q = К . M P K + L . M P L 
Ez az úgynevezett "kimerítési elv". A Cobb-Douglas függvény leírja ezt. 
A tiszta piaci modell elemzése során nagy szerepet kap a parciális termelési 
rugalmasság mutatója, amely azt jellemzi, hogy egy tényező egységnyi változása -
ceteris paribus - hány egységnyi változást idéz elő a hozamban. 
AQ AK AQ Q 
EK : — = — : — 
Q К AK К 
dQ Q 
0 esetén = — : — 
dK К 
Vagyis a parciális termelési rugalmasság egyenlő a határtermék és az átlagtermék 
hányadosával. A Cobb-Doiiglas típusú termelési függvénynél az egyes tényezőknek a 
függvényben szereplő kitevője megadja a termelési rugalmasságot, vagyis 
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E K = К és E L = 1 
A Cobb-Douglas típusú termelési függvénnyel leírt tiszta piaci modellben az egyes 
tényezők "hozzájárulásának" aránya a hozamhoz a termelési rugalmasság mutatójával 
jellemezhető. A "kimentési tételből" kiindulva: 
Q = К . M P K + L . M P L 
ebből 
К L 
1 = . M P K + . MP L 
Q Q 
* 
M P K MP L 
1 = — + — 
AP K APL 
I = E k + E l 
A tiszta piac elméleti modelljében az egyes tényezők normáljövedelme megegyezik 
határbevételükkel, s a piaci mechanizmus ezen a szinten határozza meg a tényezők 
árát. 
M R P l = M P K . P x = PK 
amelyben 
M R P l = a tőke határtermékbevétele, 
MPjç = a tőke határterméke, 
P x = a termelt jószág egységének ára, 
Pj£ = a tőke ára. 
E tanulmányban feladat lesz az egyes tényezők normáljövedelmének (pl. a 
földjáradéknak) a meghatározása. Az előbbi összefüggésből egy nagyon egyszerű képlet 
levezethető. Ha ugyanis 
К . М Р К = к . Q 
Mindkét oldalt P^-szel szorozva 
К . M P K . P x = к . T R (TR = árbevétel) 
és 




P K = 
К 
3. Е tanulmány mode life I tevése i 
A mezőgazdasági termelés jövedelmi viszonyainak elemzéséhez kétségtelenül 
indokolt lenne minimum három termelési tényezővel operálni és ebben az esetben a 
Cobb-Douglas típusú függvény a következő lenne: 
Q = K k . L 1 . Aa 
a termelt termék mennyisége, 
a felhasznált tőke mennyisége, ' 
a felhasznált munka mennyisége, 
a felhasznált föld mennyisége. 
k, 1, a > 0 
k + 1 + a = 1 
Miután azonban a tanulmány a földtulajdonosok jövedelmét, a földjáradékot tárgyalja, 
az egyéb ráfordítások (a tőke és a munka) szerkezetét és az ezzel kapcsolatos 
jövedelmek megoszlását a tőketulajdonosok illetve a munkavállalók között nem 
vizsgálom. Tehát a modellben kéttényezős termelési föggvényt használok, amelynek 
általános alakja 
Q = A a B l - a 
amelyben а В jelöl minden ráfordítást a földanyagon kívül. 
Ilyen típusú összevonások nemcsak matematikai modellekben, hanem 
gyakorlatiasabb elemzésekben is előfordulnak. Jó példa lehet erre Nagy Lajos 
professzor kísérlete az ún. teljes munkatermelékenység mutatójának alkalmazására, 
amelynek során a tárgyiasult ráfordításokat és a munkaráfordításokat a tárgyiasult 
ráfordítások "létszámtartalma" alapján aggregálta.7 
7 Nagy Lajos: Munkatermelékenység és személyi jövedelmek a mezőgazdaságban. KJK, Bp., 1976. 
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Ebbe a B-vel jelzett agregátumba tartozónak fogja fel a modell a vállalkozást, 
mint erőforrást is. Tehát a mikroökonómiai modelleknek azt a szokásos feltételezését 
alkalmazom, hogy a vállalkozó a tényezőtulajdonosoktól piaci áron megvásárolja a 
termeléshez szükséges erőforrásokat (fizikai tőkét, munkát és a mi esetünkben a földet 
is), a termelési költségek egyrészt (túlnyomórészt) ebből adódnak, másrészt a termelési 
költségek tartalmazzák a vállalkozó normálprofltját is. Ez utóbbi nem explicit költség, 
hanem inplicit opportunity cost. Amikor tehát modellünkben zéró profitot mutatunk ki, 
akkor a vállalkozó nem jövedelem nélküli, hanem a normálprofitot, marxista 
terminológiával élve átlagprofitot élvez. 
A walrasi piacon a különböző kategóriák egy zárt kört alkotnak, kölcsönösen 
meghatározzák egymást. így pl. egy részpiacon kialakuló egyensúlyi ár, kereslet, 
kínálat, jövedelemszint stb. nem független a többi részpiac viszonyaitól, de egy adott 
részpiacon kialakult egyensúlyi állapot oka is a többi részpiac viszonyainak. A 
modellben én eltekintek az általános egyensúlyi állapot komplex bemutatásától, ennek 
megnyilvánulása lesz pl. az, hogy a mezőgazdasági termékek árát illetve keresleti 
függvényét, vagy а В agregátum árát (normálprofitját) külső adottságként kezelem, 
nem foglalkozom ezeknek az áraknak a mezőgazdasági viszonyokkal való 
összefüggésével. 
Ш. Az abszolút földjáradék 
1. A piaci egyensúly kialakulásának mechanizmusa 
Tudomásom szerint a neoklasszikus polgári közgazdaságtan nem használja az 
"abszolút földjáradék" kifejezést. E pont témájának megjelölésével - kissé önkényesen 
- a marxi megközelítés analógiájára utalok. Itt ugyanis eltekintünk a földek minőségi 
különbségétől, azt vizsgáljuk meg, hogy egy walrasi gazdaságban hogyan határozódik 
meg a földtulajdonosok jövedelme a többi tényezőtulajdonosoktól eltérő, speciális 
viszonyaik alapján. E walrasi modellben 
- Az egyes jószágok iránti kereslet a racionálisan döntő fogyasztók 
haszonoptimalizálása révén alakul ki. A fogyasztó a termelési tényezők eladásából 
származó jövedelmét úgy igyekszik elkölteni, hogy maximális haszonhoz jusson. 
- Az egyes jószágok iránti kínálat a vállalkozók profitmaximalizálási törekvése 
révén alakul ki. A vállalkozó kibocsátása akkora, amely számára az elérhető 
legnagyobb profittömeget biztosítja. 
- Az egyes jószágok, illetve az egyes termelési tényezők piaci ára egyensúlyi ár, 
amely mellett az adott részpiacon a kereslet és a kínálat egyenlő egymással. 
- A piaci mechanizmus az általános egyensúly felé tereli a rendszert, a gazdaság 
tendenciaszerűen Pareto-hatékony. 
- Valamennyi tényezőtulajdonos normálprofitot élvez, hosszútávon nincs ezt 
meghaladó gazdasági profit. A normálprofit egy-egy termelési tényező 
hatékonyságának (határtermékének) függvénye. A tényezőtulajdonosok igyekeznek 
gazdasági profitot realizálni, de ezt ellensúlyozza a kínálati verseny, ugyanis a piacra 
lépésnek nincsennek korlátai. 
Egy ilyen walrasi gazdaságban legyen a mezőgazdaság termelési függvénye 
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Q x = A a . В 1 " 3 
amelyben Q x a . homogén X mezőgazdasági termék mennyisége természetes 
mértékegységben. (A többi jelölést már ismerjük.) Legyen a rendelkezésre álló összes 
földterület A(pot). A véletlenszerűen kialakult ársorozat 
a mezőgazdasági termék ára: p0 , 
a föld bérleti díja: r0 , 
а В agregátum egységének ára: n. 
Ez utóbbi egy olyan normálprofit, amely a többi nemzetgazdasági ágban alakul ki a 
tényezőtulajdonosok versenyéban, s amelyet végig állandónak fogunk tekinteni. 
Miután létezik a mezőgazdasági termékekre érvényes keresleti függvény, p 0 
meghatározza az aktuális keresletet. 
A termelési függvény és a tényezőárak arányai meghatározzák a legalacsonyabb 
önköltséget biztosító tényezőarányokat, s lévén a termelési függvény lineárisan 
homogén, ez bármilyen termelési volumen mellett érvényes. Az optimális 
inputkombináció akkor alakul ki, ha a tényezők határtermékeinek aránya egyenlő az 
árarányokkal 
M P a r o 




és M P B = (1-a). ebből 
М Р д а . В r 0 
M P B (1-a) A n 
tehát a tényezők aránya 
A a . n 
В (l-a)r0 
A fentiek figyelembevételével a termelési függvény felírható 
a 
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alakba, tehát a tényezők szükséges mennyisége 
-a 
B = Q . 
és 
1-a 
A = Q . 
Legyen pl. a termelési függvény Q = . B®» ,̂ a föld aktuális bérleti díja 
egységenként 80, а В tényezőaggregátum normálprofitja 10. Ebben az esetben 1 
egységnyi mezőgazdasági termék önköltsége akkor lesz legalacsonyabb, ha 1/16 
egységnyi földön 2 egységnyi egyéb tényezővel állítjuk elő. A minimális önköltség a 
megadott árak mellett 25 lesz. 
Az így kialakult АС = A . r 0 + В . n minden Q mellett érvényesíthető, hiszen 
elsőfokú homogén függvénnyel dolgozunk, amely állandó skálahozadékot ad. Állandó 
skálahozadék esetén az önköltség bármilyen kibocsátás mellett egyenlő a 
határtermékkel. Ha a mezőgazdasági termékek aktuális ára mellett a gazdasági profit 
nem negatív, tehát 
akkor az ár függvényében kialakult piaci kereslet teljes egésze ezzel az önköltséggel 
kielégíthető. 
Egyensúly azonban csak akkor van a piacon, ha két feltétel egyidejűleg teljesül, 
nevezetesen 
tehát ha mezőgazdasági termékek ára egyenlő a minimális önköltséggel és a kereslet 
kielégítéséhez a rendelkezésre álló összes földet felhasználták. Nézzük meg az ettől 
eltérő eseteket 
a) A bérlők gazdasági profitja zérus, de nem használták fel az összes 
rendelkezésre álló földet (az első feltétel teljesül, a második nem). 
Miután a földnek nincs alternatív hasznosítási módja, a transzfer jövedelem 0, a 
földtulajdonosok kínálata teljesen rugalmatlan, azaz a teljes A (pot)-ot viszik piacra. A 
túlkínálat következtében a bérleti díj csökkeni fog, s ennek következményei lesznek 
- nő a föld iránti kereslet, 
- megváltozik az optimális tényezőkombináció, 
po AC 
Q . p 0 = A . R 0 + B . n 
és A = A (pot) 
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- csökken az önköltség, 
- nő a mezőgazdasági termékek iránti kereslet. 
Ha pl. az első numerikus példánkban szereplő díj 40-re csökken, akkor az alábbi 
változások lesznek (B normálprofitja nem változik, hiszen az külső adottság) 
r = 80 r = 40 
A i optimális tényező-kombinációban 
-- • - A 0,0625 0,1088 
В 2,0000 1,7411 
А/В 1:32 1:16 
Minimális önköltség 25,00 21,76 
A mezőgazdasági termékek kereslete azért növekszik, mert az önköltség 
csökkenése miatt pozitív gazdasági profit keletkezik az eredeti mezőgazdasági 
termékárak mellett. Ez azt eredményezi, hogy tőke áramlik a mezőgazdaságba, nő a 
kibocsátás, túlkínálat keletkezik, csökken az ár egészen az AC minimumáig. 
Alacsonyabb ár mellett megnő a kereslet. 
b) A bérlők gazdasági profitja pozitív és nem használták fel az összes 
rendelkezésre álló földet. 
Q . p 0 > A . r 0 + B . n 
és A < A (pot) 
A pozitív gazdasági profit eleve tőkét vonz a mezőgazdaságba, ez miatt 
túlkínálat lesz, csökken a mezőgazdasági termékek ára. A bérleti díj alakulása nem 
egyértelmű. A földek túlkínálata következtében csökkenhet is, de a beáramló tőke miatt 
a túlkínálat enyhülhet, így a bérleti díjak változatlanok maradhatnak, sőt nőhetnek is. 
A tőkebeáramlás mindenesetre addig tart, amíg az árak csökkenése miatt a pozitív 
gazdasági profit el nem tűnik. A zérus gazdasági profit vagy a teljes földterület 
felhasználása mellett jön létre, s akkor egyensúlyi helyzet ven, vagy pedig ki nem 
használt földterület mellett, s akkor az a, pontban tárgyalt helyzet alakul ki, s 
folytatódik az igazodás az egyensúlyig. 
c) A bérlők gazdasági profitja pozitív és kihasználták az össszes rendelkezésre 
álló földet. 
A pozitív gazdasági profit tőkét vonz a mezőgazdaságba, de mezőgazdasági 
termelést nem lehet föld nélkül csinálni, így túlkereslet alakul ki a földpiacon. A 
bérleti díjak emelkednek, megváltozik az optimális tényezőkombináció. Az önköltség is 
növekszik. Igaz ugyan, hogy elvileg lehetséges a megdrágult föld egyéb - változatlan 
alternatív költségű - tényezőkkel való helyettesítése. Ebben az esetben a többlet В . n 
mindenképpen többletköltséget jelent, de nem lehet kizárni, hogy a földkivonás 
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költségcsökkentő hatása túlkompenzálja a bérleti díj növekedésének költségcsökkentő 
hatását, de kicsi a valószínűsége, hogy a túlkompenzálás miatti bérleti díj megtakarítás 
nagyobb az egyéb tényezőkkel kapcsolatos többletköltségeknél. (Cobb-Douglas 
függvény esetén matematikailag sem lehetséges, s miután modellünkben ezt 
alkalmazzuk, kötelező tendenciaként tekintjük az önköltség emelkedését.) 
Numerikus példánkhoz kapcsolódva 
r = 80 r = 120 
Az optimális tényező-kombinációban 
A 0,0625 0,0452 
В 2,0000 2,1680 
А/В 1:32 1:48 
Minimális önköltség 25,00 27,10 
Az önköltség emelkedése miatt csökken a gazdasági profit, s a folyamat addig 
tart, amíg a vállalkozók a zérus gazdasági profit szintjére nem kerülnek. 
d) A gazdasági profit negatív. 
A tőke kivonul a mezőgazdaságból, a bérleti díjak csökkenek, a felhasznált 
földterület is csökken. Az eredeti mezőgazdasági termékárak mellett túlkereslet, ezt 
követően áremelkedés következik be, a rendszer tart az egyensúly felé. 
2. "Nem azért drága a kukorica, mert magas a földjáradék... " (Ricardo) 
A piaci mechanizmus elemzése során azt tapasztaltuk, hogy a földjáradék 
nagysága függ 
a) a mezőgazdasági termelésben keletkezett összjövedelem nagyságától, 
b) a jövedelem elosztásától a földtulajdonosok és az egyéb termelési tényezők 
között (ideértve a vállalkozókat is). 
A mezőgazdaságban keletkezett jövedelem nagysága az agrártermékek 
mennyiségének és egységárának függvénye. Ezek a paraméterek viszont az 
agrártermékek keresleti és kínálati viszonyainak ütközése révén alakulnak ki. A 
keresleti függvény konstituálódásával nem foglalkozunk, azt külső adottságként 
kezeljük. A kínálati görbe természetét azonban megvizsgáljuk. 
Ehhez felhasználjuk a tiszta piac legfontosabb jellemzőit leíró függvényeket. 
a) A tökéletes piac elméleti modelljében általános egyensúly van, minden 
részpiacon a kereslet és a kínálat összhangban van, 
b) A piaci verseny "kitermeli" a technikailag optimális termelési eljárásokat, 
c) A technikailag lehetséges inputkombinációk közül a vállalkozók azt 
választják, amely a legalacsonyabb önköltséget biztosítja, 
d) A verseny hatására valamennyi tényezőtulajdonos a normálprofitot tudja 
realizálni, gazdasági profit nem keletkezik. 
A mi modellünkben 
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ad a) Témánk szempontjából legfontosabb részpiaci egyensúly 
A s = A (pot) 
ad b) Q = A a . B 1 " 3 
A a . n 
ad c) = 
В (l-a)r 
a d d ) Q . p = A . r + B . n 
A harmadik egyenletből kifejezhető В 
1-a r В = . . A 
a n 
Ezt a negyedik egyenletbe behelyettesítve 
/1-a 




r = — . p . a 
A 
Ez a formula azt szimbolizálja, hogy a földjáradék nagysága függ 
- az egységnyi földterületre jutó termeléstől, vagyis a naturálisan értelmezett 
terméshozamtól, 
- a mezőgazdasági termékek árától, 
- a föld termelési rugalmasságától, 
» A föld (illetve általánosabban a természeti erőforrások) kivételéval a többi 
termelési tényező (gépek, berendezések, munka, vállalkozás stb.), amelyeket mi itt В 
jelzés mellett összevontan kezelünk, korlátlanul áramolhatnak az egyes 
nemzetgazdasági ágazatok között és a gazdaság egészében alakul ki a normálprofitjuk. 
A mezőgazdaságban sein lehet nagyobb В jövedelme, mint más ágazatokban, mert ezt 
a beáramló konkurencia letörné. Ha kisebb lenne, akkor pedig nem áramolhatna ide. A 
normálprofit tehát kívülről adott. Hogyan befolyásolja a földjáradék nagyságát a többi 




В = . . А 
а п 
összefüggés segítségével írjuk fel a termelési függvényt. 
1-a 
Megfelelő átalakítások után 
ebből: 
^ . a \ l - a 1-a 
Q = A . p . r 
\л. il/ 
J L 
' Q \ 1-a a 
r = / — ) . — . n 
A 1-a 
A földjáradék nagyságára vonatkozóan immár két képlet is rendelkezésünkre 
áll. E kétféleképpen kifejezett földjáradék egyenlősége alapján egy olyan egyenlethez 
jutunk, amelynek megfelelő átrendezésével megkapjuk a mezőgazdaság kínálati 
függvényét. 
1 
Q /QX11"3 a 
— . p . a = [ — ! . — . n 




Q - -A 
S = f(p) összefüggést keresve: 
Ьа Jba 
l - a \ a a 
Q = A (pot). ( 1 . p 
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A mezőgazdasági termékek kínálati függvénye tehát: 
Q = f(A,n,l-a,p) 
mégpedig 
dQ dQ dQ dQ 
, , — > 0 és < 0 
dA d(l-a) dP dn 
Ez a függvény jól illusztrálja azt a sokat emlegetett tételt, hogy a földjáradék 
nagysága nem befolyásolja a mezőgazdasági termékek kínálatát. Ellenkezőleg: a 
földjáradék nagysága a mezőgazdasági termékek kínálatától, e kínálat befolyásoló 
tényezőitől függ: 
- a mezőgazdasági termékek árától, 
- egyéb inputtényezők normálprofiljától, 
- a rendelkezésre álló föld mennyiségétől, 
- a mezőgazdaságban alkalmazott termelési eljárásoktól. 
LÁSZLÓ CZAGÁNY 
THE MODELLING OF ABSOLUT LAND RENT BY THE COBB-
DOUGLAS PRODUCTION FUNCTION 
(Summary) 
The special literature dont't use uniformly the concept of the rent. The 
Samuelson-Nordhaus economic textbook and the Buchanan approach significently 
differ. By the first the rent is the total earning of production factors, by the second the 
rent is only one part of the total earning. In the case of the first the rent is only earning 
of the inelastic supply factors, in the case at the second only owner of factor can 
acquire. The Microeconomics textbook of the Budapest University of Economics divide 
the rental into two parts: transfer earning and economic rent. If a special production 
factor has only one way to utilize, and it has no alternative, than the transfer earning is 
zero and the full rental is economic rent. This is called pure economic rent. 
This study considers the land rent as a pure economic rent. The modell 
investigates the land rent on Walras-type competitive market. For the description of 
that market the Cobb-Douglas-type production function can well be applied. 
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Since the study focus the attention on the land earning, that is on the land rent 
and considers the rest of the inputs as a combined factor. The general form of the 
function 
Q = Aa . Bl-a 
in which land is denoted with A and the rest of the input with B. 
Following the pure market mechanism it turns out that balance can be in the 
land market it there is no economic profit in the agriculture, that is the enterpreners 
can realize only the normal profit. The other precondition of the balance the available 
land is fully utilized. 
The factors influencing the size of land rent is presented here with two 
functions. With the use of these, describles the study the supply function of agriculture. 
This shows that the land rent does not influence the supply. 
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